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ABSTRAK
PENERAPAN METODE OPEN ENDED AND REDIRECTION UNTUK MENINGKATKAN 
AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA POKOK 
BAHASAN HIMPUNAN KELAS VII SEMESTER GENAP DI SMP NEGERI 3 
KARTASURA TAHUN AJARAN 2010/2011
ADI WIRATAMA SP, A 410 060 045, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 72 Halaman
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya peningkatan aktivitas 
belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan metode open ended and 
redirection. Subyek pelaksana tindakan adalah guru matematika kelas VII SMP 
Negeri 3 Kartasura. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas 
VII SMP Negeri 3 Kartasura, yang berjumlah 37 siswa. Data dikumpulkan 
melalui metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan metode alur. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 putaran. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa. Hal ini 
dapat ditunjukkan dengan : 1. Banyaknya siswa yang bertanya kepada guru
meningkat dari 27% menjadi 54%. 2. Banyaknya siswa yang  mengerjakan soal di 
depan kelas dari 22% menjadi 49%. 3. Banyaknya siswa yang mengemukakan ide 
dari 14% menjadi 30%. 4. Banyaknya siswa yang menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru dari 30% menjadi 46%. 5. Banyaknya siswa yang
menyanggah atau menyetujui ide teman dari 11% menjadi 19%.
Kata kunci: open ended and redirection, aktivitas belajar siswa.
